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листового железа. В Кузбассе намечалось поострить Кузнецкий завод на Тельбесских 
рудах. Если уральские заводы в этом проекте должны были поставлять свою продукцию в 
Европейскую часть страны, то Кузнецкий ориентировался исключительно на сибтюкий 
рынок. Поэтому для него планировался расширенный ассортимент металлоизделий9 .
В итоге реализация индустриальные проектов в восточных районах России, 
выдвигавшихся и разрабатывающихся в конце XIX -  начале XX вв., заложила базовую 
основу их дальнейшего экономического развития. Индустриальный потенциал восточных 





В уральской металлургии большой след в истории оставила семья Зотовых. 
Однако, как семейство Зотовых попало в Главное правление при Верх-Исетском заводе. 
Об этом ни чего нет ни в краеведческих, ни в исторических работах. А маршрут выглядит 
следующим образом: Тула -  Невьянск -  Уткинский завод (сейчас Новоуткинск) -  Верх- 
Исетский завод. Сделаем небольшую остановку в связи с работой Уткинского завода. От 
этого предприятия, как с трамплина, пошел взлет всей семьи Зотовых.
Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод построен казной в 1749 
г. на основании распоряжения президента Берг-коллегии А. Ф. Томилова от 1746 г. на 
пустующей государственной земле. Строительством руководил член канцелярии Главного 
правления Сибирских и Казанских заводов Густав Ульрих Райзер. Тряхнув стариной, 
плотину возводил демидовский мастер Леонтий Злобин. Первоначально завод являлся 
чугуноплавильным и имел 1 домну. Готовая продукция отправлялась для переделки на 
Сылвинский завод, вступивший в действие 22 ноября 1738 г.
17 июля 1758 г. последовал указ Берг-коллегии о передаче Уткинского заводь 
действительному камергеру Сергею Павловичу Ягужинскому, который вступил во 
владение с 1 января 1759 г. Ягужинский планировал расширить завод, для чего 
безуспешно пытался получить от казны ссуду в размере 10 тыс. руб. В дальнейшем 
интерес заводовладельца к предприятию угас, поскольку он перенес центр тяжести своей 
предпринимательской деятельности на строительство новых заводов. Потерпев ряд 
неудач, Ягужинский оказался не в состоянии уплатить казне необходимую сумму за 
Уткинский и Сылвинский заводы, одновременно выросла недоимка по десятине и 
подушным деньгам за приписных крестьян. В 1765 г. Берг-коллегия хотела вернуть оба 
завода в казну, обосновав свое решение уменьшением выплавки металла и остановкой 
Уткинского завода. Однако бездействовавший завод по решению Сената оставлен во 
владении Ягужинского.
В связи с крестьянской войной 1773 -  1775 гг. под предводительством Емельяна 
Пугачева Уткинский завод оказался в зоне боевых действий, 29 января 1774 г. он был 
захвачен и разграблен. После окончания военных действий С. П. Ягужинский постарался 
избавиться от своих предприятий и в сентябре 1778 г. продал Уткинский и Сылвинский 
заводы Савве Яковлевичу Яковлеву (Собакину) за 100 тыс. руб.
Ранее, в 1769 г. С. Я. Яковлев покупает за 800 тыс. руб. металлургические 
предприятия у Прокофия Акинфиевича Демидова, в том числе Невьянский завод. И в 1774 
г. приобретает у графа Р. И. Воронцова Верх-Исетский завод за 200 тыс. руб.
Семья Петра Зотовича Зотова (1703 -  1773) из тульских крепостных служителей 
переведена на Невьянский завод Акинфием Никитичем Демидовым в 20-х -  начале 30-х гг 
XVIII в.935 В ревизской сказке 1782 г. указаны 5 сыновей, 2 дочери и 11 внуков Петра
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Зотова и его жены Евдокии Павловны. Старший сын Федот (1731 -  после 1802) назван 
прикащиком, его братья Кирило и Иван -  служителями, Харлампий -  расходчиком. У 
Федота Петровича жена Татьяна Митрофановна 48 лет, дети: Поликарп -  15, Григорий -  
12, Савва -  10, Ульяна -  16, Марья -  5. Дочь Ефимия Федотовна (1756 г. рожд.) выдана 
замуж Уткинского господина Демидова заводу (сейчас Староуткинск) за крепостного 
крестьянина Степана Татаринова .
1 февраля 1784 г. умирает Савва Яковлев. В адрес наследников оставлено духовное 
завещание, которое было нарушено, ибо некоторые из сыновей посчитали себя 
обиженными и обратились к Екатерине Второй о заступничестве. Императрица поручила 
разобрать тяжбу таким вельможам как Г А. Потемкин, И. П. Елагин и П. В. Завадовский. 
Восторжествовало мнение Завадовского, признавшего завещание несправедливым и 
недействительным, что и было учтено при издании именного указа (15 мая 1785 г.).
Из документов XVIII в. узнаем: «По учиненному раздельному постановлению в 
собственную вечность причислены к Шуралинской части в 18 пункте: с Невьянского -  ш 
Уткинский -  2, на Шайтанский -  5, на Верх-Нейвинской -  14, на Верхнетагильской -  7, на 
Сылвенской -  8, в числе оных поименно: прикащики -  Никита Лысков, Михайло 
Солодовщиков, Михайло Томиных, Иван Молодцов, Федот Зотов. Шуралинской владелец 
по приеме их во владение свое заплатил Невьянскому или в часть Невьянскую 
немедленно собственными своими деньгами по установленной ими с общего согласия по 
разделу цене: за прикащиков и расходчиков по 500 р., за конторщиков и служителей по 
325, за взрослых и годных в работу мужеска полу детей по 150, за малолетних по 50, а за 
женский пол всякого неисключительно в семействе находящегося возраста по 20 рублей
937за каждую душу» .
Так после 1785 г. семья Федота Петровича и Татьяны Митрофановны Зотовых 
попадает на Уткинский завод (сейчас Новоуткинск Первоуральского района).
На Уткинском заводе семья Зотовых в 1780-х гг. начала производство кричного 
железа. В 1790 г. имелись 1 домна и 1 молот, а в 1797 г. уже в доменной фабрике 
существовали 2 домны, действовала молотовая фабрика с 2 колотушечными горнами и 
молотом. В 1790 г. Григорий Зотов был замечен в Перми после сплава по Чусовой на 
барках с заводской продукцией. У Поликарпа в 1795 г. родился сын Тит.
Для лучшего управления своими предприятиями Иван Саввич Яковлев создает 
Главное правление. Оно по указу Берг-коллегии от 23 сентября 1798 г. было официально 
утверждено и поименовано в Главное Верх-Исетское заводское правление. Григорий 
Федотович Зотов переводится с Уткинского завода и с первых дней становится у 
руководства Главного Верх-Исетского правления.
В разное время из семьи Зотовых были у Яковлевых прикащиками (по 
современным меркам директорами металлургических предприятий): Петр Зотович -  
Невьянского, Федот Петрович -  Невьянского, Уткинского и Шуралинского, Савва 
Федотович -  Шуралинского и Верх-Нейвинского, Поликарп Федотович -  Уткинского, а 
затем Режевского, Тит Поликарпович -  Режевского заводов, Григорий Федотович -  
Главного Верх-Исетских заводов правления. Здесь нужно добавить деда Татьяны 
Митрофановны (жены Федота Петровича), который был приказчиком в 1720-е гг. 
Невьянского, а в 1730-е -  Выйского заводов .
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